








































































頭の月給は 175ドル、もう一人の男性教員は 125ドルである。他の 19名の女性教員のうち新人



















































































































































































































( 2 ) 岩波文庫版はランマン女学校としている。公刊以前の段階で誤写されたようである。『新日本古典
文学大系明治編5 海外見聞集j岩波書庖、 60頁注13参照。



















55巻、三ー 285)とまで書く。なおプロイセン王ウイルヘルム 1世は、普仏戦争に勝ち、 1871年1月、
フランスのヴェルサイユ宮殿鏡の問でドイツ帝国の初代皇帝即位式を行うが、このとき女性は誰ひと
り臨席しない。軍国主義的なプロイセンのジェンダーをめぐる状況を象徴する光景と言われる。姫岡
とし子「教養教育とジェンダ一史J<r学術の動向第19巻第5号j日本学術協力財団)参照。
(13) r海外見聞集J(f新日本古典文学大系明治編5J岩波書庖)160頁参照。
(14) マリーン・メイヨ著斉藤恵子訳「岩倉使節の西洋研究J(大久保利謙編 f岩倉使節の研究』宗高書
房1976)326頁参照。
